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RESUMO 
 
 O presente trabalho visa a elaboração de um conceito de autoridade, com o intuíto de 
explicar a sua importância e precedência à liberdade, a níveis personalísticos e sociais, com enfoque 
primordial em como as formas de autoridade naturalmente constituídas se expressam através das 
instituições políticas. Ainda, o trabalho propõe um modelo institucional político que separe essas 
expressões de autoridade, de forma que evitem a fusão de umas com as outras, característica essa 
impressa na possibilidade de um estado de exceção, própria de regimes tirânicos ou autoritaristas. 
 
 Palavras chave: autoridade, liberdade, pessoa humana, instituições políticas, instituições 
jurídicas, estado de exceção, desobediência civil, auctoritas, potestas, gestiones. 
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ABSTRACT 
 
 The remain work aims a natural concept of authority, with the purpose of explaining its 
importance and firstness to freedom, at personal and social levels, with focus into how the naturally 
constituted forms of authority express themselves through political institutions. Moreover, the work 
proposes a political institutional model that separates these expressions of authority, so that they 
avoid merging with one another, a characteristic that is imprinted on the possibility of a state of 
exception, typical of tyrannical or authoritarian regimes. 
  
 Keywords: authority, freedom, liberty, political institutions, institutions of law, state of 
exception, civil desobedience, auctoritas, potestas, gestiones. 
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